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Buat julung kalinya, Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) meraikan dan memberi 
pengiktirafan atlit  yang memberi sumbangan 
dalam menaikkan nama universiti  sepanjang 
tahun 2010  dalam Majlis Anugerah Sukan 
UMP anjuran Pusat Sukan UMP.
Dalam majlis ini, pelajar Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE), 
Ahmad Saifuddin Jamaluddin dinobatkan 
penerima Anugerah Olahragawan 2010 
manakala Anugerah Olahragawati UMP 2010 
disandang oleh pelajar Fakulti Kejuruteraan 
Kimia & Sumber Asli (FKKSA), Ayesha Darawin 
dengan masing-masing membawa pulang 
wang tunai RM 200 berserta trofi dan sijil 
penghargaan.
Anugerah disampaikan Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Profesor 
Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus dalam Majlis 
Penyampaian Anugerah Sukan UMP 2010  di 
Hotel Vistana Kuantan pada 30 Mac 2011 yang 
lalu.
Dato’ Dr. Rosli berkata, program ini 
diharapkan dapat menyuntik semangat 
dan motivasi kepada pelajar  untuk terus 
mengharumkan nama UMP pada masa 
hadapan. 
“UMP berbangga dengan pencapaian 
pelajar yang menerima dua pingat iaitu  emas 
dan perak dalam Kejohanan Kenu Kebangsaan 
Kali Ke-10 yang lalu dan kemenangan membawa 
pulang pingat emas dalam Kejohanan sukan 
MTUN bagi pasukan sukan bola tampar dan 
futsal. 
“Ianya akan membantu dalam mencapai 
matlamat Kementerian Pengajian Tinggi 
untuk melahirkan atlit yang mempunyai nilai 
profesional yang tinggi dan berdaya saing.
“Dengan terbinanya Kompleks Sukan dan 
beberapa gelanggang sukan di UMP, diharapkan 
pelajar dapat mengambil peluang ini dengan 
sebaik mungkin untuk meningkatkan lagi mutu 
permainan masing-masing,” ujar beliau.
Menurut beliau, sudah tiba masanya 
Pusat Sukan memikirkan satu strategi 
dalam membina kecemerlangan ini dengan 
memfokuskan hanya beberapa jenis sukan dan 
dalam masa yang sama tidak meminggirkan 
sukan-sukan yang lain.
Manakala menurut Ketua Pusat Sukan, 
Jasni Ladin, Pusat Sukan telah mengadakan 
sukan antara fakulti yang berjaya menarik 
minat  hampir 1,000 pelajar menyertai 
pertandingan dalam 16 acara sukan  yang 
dipertandingkan.
Menurut Ayesha, 22, beliau sungguh tidak 
menyangka akan dianugerahkan sebagai 
Olahragawati UMP 2010. 
Ternyata sukan pencak silat yang 
diminatinya sejak mula masuk ke universiti 
dahulu membawa kejayaan kepadanya apabila 
diumumkan sebagai olahragawati UMP. 
Beliau berjaya merangkul  satu pingat 
emas, tiga pingat perak dan satu pingat 
gangsa dalam Kejohanan Pencak Silat Gayung 
Malaysia, Pencak Silat Seabad VI, Sengayon 
Malaysia dan Silat Taming Sari UKM dan 
Karnival MASUM 2010.
Selain itu, anugerah olahragawan dan 
olehragawati harapan disandang Maniyarasan 
a/l Sabapathy dari Fakulti Kejuruteraan 
Pembuatan & Pengurusan Teknologi (FKPPT) 
dan Darinie Awang Mohdar dari Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA) 
yang membawa peluang wang tunai RM 100 
berserta trofi dan sijil penyertaan.
Manakala  pasukan terbaik disandang 
oleh kumpulan Kayak  yang memperoleh 
wang tunai    RM 250 berserta trofi dan sijil 
penyertaan. 
Sementara itu, Fakulti Kejuruteraan 
Mekanikal (FKM) dinobat sebagai johan bagi 
Pasukan Terbaik Kejohanan Sukan Antara 
Fakulti 2010.
Hadir sama Penolong Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dr. Yuserrie 
Zainuddin dan Pendaftar, Tuan Haji Mustafa 
Ibrahim. 
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